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Разработан порядок оценки динамики травматизма на угледобывающих предприятиях во 
времени. На основе статистических данных о несчастных случаях, происшедших в угольной 
промышленности Украины, Российской Федерации и Польши за 2000-2012 гг. выполнена 
сравнительная оценка динамики смертельного травматизма. 
 
В настоящее время для оценки состояния производственного травматизма на предприяти-
ях угольной промышленности используются абсолютные показатели количества несчастных 
случаев (НС), а также относительные показатели (коэффициенты) частоты и тяжести травма-
тизма [1-3]. Они характеризуют эффективность работы служб предприятия по созданию без-
опасных условий труда, органов надзора за охраной труда, а также профилактических меро-
приятий. Относительные показатели рассчитываются по статистическим данным произо-
шедших с начала года НС за определенный период времени (месяц, квартал, год) и сравни-
ваются с аналогичными показателями предшествующего периода. Как свидетельствует прак-
тика, изменение показателей травматизма во времени (в первую очередь – смертельного) 
представляет собой чередующиеся периоды роста – снижения количества НС. Поэтому в до-
полнение к применяемым коэффициентам необходим показатель, позволяющий количе-
ственно оценивать темп роста (снижения) травматизма на временных рядах разной длины и в 
целом характеризующий происходящие изменения за определенный период времени (далее – 
оценка динамики травматизма). Такой показатель позволит оценивать тенденции травматиз-
ма в пределах одной отрасли в разные периоды времени, а также сравнивать тенденции в ди-
намике травматизма разных стан мира.  
Цель статьи – разработать порядок оценки динамики травматизма на предприятиях 
угольной промышленности во времени и выполнить сравнительный анализ тенденции в ди-
намике смертельного травматизма в угольной промышленности Украины, Российской Феде-
рации и Польши.  
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  
разработать порядок оценки динамики производственного травматизма; 
на основе полученных результатов выполнить сравнительный анализ тенденции в дина-
мике смертельного травматизма в угольной промышленности Украины, Российской Федера-
ции и Польши. 
Динамику травматизма на предприятиях угольной промышленности предлагается оцени-
вать с помощью коэффициента динамики, определяемого для каждой пары лет исследуемого 









ХXk ,     (1) 
 
где kdyn.i – коэффициент динамики травматизма по j-му абсолютному или относительному 
показателю;  
i – оцениваемый интервал времени, годы;  
Хt – количество НС, произошедших в t-м году;  
Хt-1 – количество НС, произошедших в t-1 году.  
 
На основе полученных значений вычисляется средний коэффициент динамики травматиз-












idyn      (2) 
где j idynk . – средний коэффициент динамики травматизма по j-му показателю в исследуе-
мом временном ряду;  
m – количество рассчитанных коэффициентов динамики травматизма в исследуемом вре-
менном ряде.  
Знак около полученного значения предложенного коэффициента свидетельствует о 
направлении динамики: если коэффициент имеет положительное значение, то наблюдается 
тенденция к увеличению количества НС, а если отрицательное – уменьшение количества НС.  
В зависимости от решаемых задач, оценка динамики травматизма может осуществляться 
на временных рядах разной длины. Примем в настоящей работе следующую классификацию 
временных рядов:  
короткий временной ряд – до 3-х лет;  
средний временной ряд – 3-5 лет;  
длинный временной ряд – более 5 лет.  
Выполним сравнительный анализ динамики смертельного травматизма в угольной про-
мышленности Украины, Российской Федерации и Польши для разных периодов времени. По 
статистическим данным [7-10] построен график (рис.1.), отражающий динамику смертельно-
го травматизма в угольной промышленности Украины, Российской Федерации и Польши за 
2000 – 2012 годы.  
Вычислим коэффициент динамики смертельного травматизма для короткого временного 
ряда 2011-2012 гг. Подставив количество НС, происшедших за этот период в формулу (1), 
получим:  
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Коэффициент динамики смертельного травматизма короткого временного ряда 2011-
2012гг. в угледобывающей отрасли Украины и Российской Федерации имеет отрицательное 
значение (−0,25 - в Украине, −0,22 - в Российской Федерации), что указывает на тенденцию 
снижения количества НС. Аналогичный показатель в угольной промышленности Польши 
равен 0,05, т.е. имеет положительное значение, свидетельствующее о тенденции роста смер-
тельного травматизма в пределах исследуемого короткого временного ряда.  
Для среднего временного ряда принят временной интервал 2008 – 2012 гг., для длинного 
ряда – 2000-2012 гг. Значения коэффициентов динамики смертельного травматизма в уголь-
ной промышленности Украины, Российской Федерации и Польши, рассчитанные по уравне-
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нию (1) для среднего и длинного временных рядов, приведены в табл. 1.  
 
Таблица 1. - Значения коэффициента динамики травматизма в угольной промышленности 
Украины, России и Польши за 2000 – 2012 гг. 
Страна 















Украина -0,07 -0,09 -0,19 -0,08 -0,22 0,07 0,60 
Российская 
Федерация -0,07 -0,22 0,19 0,49 -0,28 -0,36 2,41 
Польша -0,11 0,32 -0,12 -0,62 0,36 2,00 -0,64 
Страна 


















Украина -0,35 -0,13 -0,13 0,23 -0,25 -0,07 -0,05 
Российская 
Федерация -0,77 -0,09 1,81 -0,66 -0,22 0,21 0,19 
Польша 0,56 0,44 -0,58 0,33 0,05 0,06 0,17 
 
Средние значения указанного коэффициента в угольной отрасли Украины, Российской 
Федерации и Польши для среднего и длинного временных рядов вычислены с помощью 
уравнения (2) на основе данных рис.1 и приведены в табл.1.  
Полученные значения коэффициентов для разных стран отличаются по знаку. Коэффици-
ент динамики смертельного травматизма в угольной промышленности Украины для среднего 
и длинного временных рядов имеет отрицательное значение (в период 2008-2012 гг. составил 
-0,07, а в 2000-2012гг. -0,05), что говорит о тенденции снижения смертельного травматизма. 
Вычисленные значения для стран Российской Федерации и Польши – положительны, что 
свидетельствует о тенденции роста смертельного травматизма в угледобывающих отраслях 
обеих стран. Темп роста в период 2000-2012 гг. примерно одинаков (коэффициент динамики 
в Российской Федерации составляет 0,19, в Польше 0,17). Однако за последние 5 лет (сред-
ний временной ряд) темп роста смертельного травматизма в угольной промышленности Рос-














































































































































































































Разработан порядок оценки динамики травматизма на предприятиях угольной промыш-
ленности во времени и выполнен сравнительный анализ тенденции в динамике смертельного 
травматизма в угольной промышленности Украины, Российской Федерации и Польши. 
Установлено, что смертельного травматизма в переделах рассмотренных временных рядов 
(короткого, среднего и длинного) в угольной промышленности Украины имеет тенденцию к 
снижению количества НС, а в угледобывающей отрасли Польши наблюдается тенденция ро-
ста смертельного травматизма. В угольной промышленности Российской Федерации для ко-
роткого временного ряда существует тенденция снижения количества НС, однако в пределах 
среднего и длинного временных рядов наблюдается рост смертельного травматизма.  
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